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Editorial FLOR DE CARD -2- (226)
QÜESTIÓ D'EFICIËNCIA
Seguir d'aprop la política municipal d'a-
quest poble és tot un poema.
Nervis, paraules gruixades, crispacions,
postures irreductibles... són fets gairebé ha-
bituals en els plenaris, que demostren -tant
aquí com a molts d'altres llocs- que la nor-
malitat democràtica és ben grenyala enca-
ra. I no es vol dir amb això que no es facin
coses, que se'n fan!, ni que aquesta situació
sigui pitjor que aquells plenaris tan calmáis
on tot ja hi va consensuat; simplement es
vol dir allò que s'ha dit, que ens queda en-
cara camí per a fer.
Exemples?
Un. Darrerament estan quedant moltes
coses "damunt sa taula". És a dir, s'intenta
resoldre sobre un determinat tema i es reu-
neixen comissions, es redacten informes i
llavors què? Res, l'assumpte queda per re-
soldre i s'han de tornar reunir comissions i
redactar més informes... i tot això és
temps, o el que és la mateixa cosa, dobbers
que pagam entre tots.
I encara suposant que "s'acordi" sobre el
determinat tema, ¿quan es resol sobre l'a-
cord i s'actua en conseqüencia?¿De què ser-
veixen tantes reunions, informes i acords
(=temps que pagam entre tots) si llavors tot
queda com estava? ¿Quants d'acords té avui
presos el Plenari "pendents d'acció"?
Dos. Potser ningú no pot dubtar de l'inte-
rés que desperta l'ensenyament i els temes
escolars devers la Sala. Proves més que sufi-
cients hi ha, però sens dubte una còsa és
l'interès i la voluntat i l'altra l'eficiència.
Des de fa anys es parla de solars per fer
una escola nova, de la inajornable necessi-
tat de construir noves aules... i llavors, a
l'hora d'estrènyer, s'han de destruir les vi-
vendes per poder fer aules, amb tot el que
això suposa de destrucció d'un capital exis-
tent (poc o molt, bo o dolent no deixen d'es-
. ser les vivendes una construcció que val uns
dobbers).
Òbviament una^ cosa és dir que per a l'es-
cola, per als infants i per als vellets tot!, i
l'altra molt diferent és resoldre i actuar, es-
tant a punt per vetlar les caigudes i poder
oferir en el moment oportú un lloc per a
fer ampliacions, d'altra banda justificadíssi-
mes.
Són dos exemples -sens dubte n'hi ha
més- de la falta d'eficiència que d'alguna
manera mostra les limitacions -preocupants
i cares- d'aquest actual nostre poder munici-
pal.
I en aquestes dades tan assenyalades cal
desitjar a tothom molts d'anys, bons i efi-
cients!
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Amb un nivell acceptable d'assistència, es
va celebrar, el 12 de desembre, la reunió or-
dinaria de la Junta de l'Associació de Pares,
a la quai es tractaren els següents punts:
Després d'haver-la perllongada una parti-
da de vegades, a la fi es va procedir a la
distribució de tasques entre els membres de
la Junta. Quedà així:
Material
Esports
Cultura
Sanitat
Instal·lacions
Relacions
Secretaria
Tresoreria
Festes
Mateu Quina
Joan Santandreu
Llorenç Bauçà
Guillem Soler
Ama Simonet
Josep Cortès
Guillem Quina
Joan Bauçà
Joan Jofre
Bartomeu Mestre
Pere Riera
Guillem Soler
Joan Santandreu
Joan Tous
Pere Mesquida
Joan Carrió
Tots
El Director del centre, en Jaume Mayol,
ens informà que havien vengut de la conse-
lleria de Sanitat i trobaren que hi mancava
cloro a l'aigua que utilitzen els al·lots. En
Joan Bauçà, encarregat de Sanitat, se'n cui-
dará de comprovar-ho cada dilluns. També
es faran les passes pertinents per a que es
buidi el clot negre cada quinze dies.
També ens comunicà que el vinent dissab-
te començaven les jornades esportives a
Sant Llorenç. Hi haurà sis carreres per als
infants de tercer fins a vuitè. Correran per
un circui't urbà i hi participaran col·legis de
la comarca de Manacor.
Davant la necessitat de comptar per part
de l'escola amb un equip de veus de certa
potència, en Pere Mesquida, del Card en
Festa i en Josep Cortès, de Flor de Card,
consideraren oportú deixar el primer que va
comprar el Club Card, i que actualment no
s'utilitza gaire, per ésser emprat a l'escola.
Se'n cuidaran de tenir-lo guardat i restarà a
disposició de qualsevol secció del Centre
Cultural Card que l'hagi de menester. Com a
conseqüència d'aquest oferiment, que fou ac-
ceptat pel director, no es comprarà el mag-
netofón que inicialment s'havia acordat com-
prar.
L'equip de Cultura fou informat d'una
reunió que es durà a terme amb els mestres
per tal de programar les activitats de l'any.
Na Maria Bel Sancho, encarregada del
SMOE, ens explicà les activitats que pensa
dur a terme per a la festa dels Reis. Els al-
lots faran mòbils, dibuixos, cartells, fang,
paperms, banderins, regals... per adornar di-
" versos indrets del poble, per a la qual cosa
cal nomenar un grup que se'n cuidi de l'orga-
nització.
Al mateix temps ens va fer sebre que hi
haurà una exposició de juguetes no bèl·liques
que estarà oberta del 20 al 23 de desembre.
El tresorer comunicà que l'editorial que
ens subministrà part dels llibres de texte
havia duplicat algunes factures, però que ell
mateix se'n cuidaría de solucionar l'equívoc.
Pareix ésser que hi ha dubtes sobre el
lloc més adequat per ubicar les noves aules
que s'han de construir en el recinte escolar.
Després d'haver escoltat les opinicions dels
membres de la Junta i del director del cen-
tre, i vist que hi havia diverses postures so-
bre el particular, es va procedir a una vota-
ció a mà alçada.La majoria dels assistents
va ésser del parer de fer costat als que pen-
sen que el lloc millor és allà on actualment
hi ha les vivendes dels mestres. Quedàrem
que faríem una instància dirigida a l 'Ajunta-
ment per comunicar-los-ho.
Per acabar, el director ens anuncià que el
dia 4 d'abril partien els de 7è i 8è d'excur-
sió al Pirineu Aragonès i Català.
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En el ple del 19 de desembre es prengueren els.
següents acords:
SOUS.- Després d'haver rebutjat una esmena d'en
Toni Sansó, segons la qual es descomptaven 20.000
pts. al batle per destinar-les a la gent més nece¿
sitada del poble, s'aprovaren els sous dels regi-
dors, que quedaren així: el batle: 820.000 pts; en
Tomeu Mestre, en Falera, n'Ignasi i en Coll,
247.000; els altres 165.000.
ABOCADOR DE FEMS.- Amb un informe negatiu de la
comissió de Sanitat, queda damunt la taula una pro-
posta a la qual se sol·licitava permís per tirar i
cremar tots els fems de la'comarca de Manacor a la
finca de Ca'n Duai, propietat del batle. Inicial-
ment en Busco havia de cobrar dos milions i mig
anuals en concepte de lloguer.
CABO.- S'acordà' concedir una gratificació de
180.000 pessetes al cabo per a l'any 1984.
DEPURADORA.- Quedà aprovat inicialment el pro-
jecte de la depuradora de la zona costera, del
qual eonarn més informació a la pàgina 6.
PUNTA AMER.- Aquest tema estava desglossat en
dos punts: el primer era un recurs que havien pre-
sentat els urbanitzadors en el qual sol·licitaven
que l'Ajuntament aprovas el projecte que havia de-
negat en el ple anterior. Fou rebutjat per quatre
vots a favor (Busco, Falera, Ordinas, Mauri) i sis
en contra.
En el segon volien aprovar el nou projecte que va
publicar la revista el mes passat, però,- com que
no tenien majoria (en Tomeu Carbó no hi era), va
quedar damunt la taula.
Cal destacar que. el públic va aplaudir n'Antoni
Sansó després d'una de les nombroses intervencions
que féu en defensa de la preservació total de Sa
Punta de n'Amer.
• CASES PER A LA TERCERA EDAT.- Dues propostes de
compra de cases per a les Associacions de Jubilats
de Sant Llorenç i Son Carrió quedaren damunt la
taula per no haver-hi dobbers en el pressupost
d'enguany.
EXPOSICIÓ DE JUGUETES
Els passats dies 21, 22, 23, 20 i 25 de desem-
bre va tenir lloc a la sala de l'Ajuntament una ex-
posició de juguetes educatives amb motiu de la pro-
ximitat de les festes dels reis. Molts dels pares
que la visitaren em demanaren el perquè de l'expo-
sició.
Sens dubte hi ha que dir que la idea principal
del muntatge va ésser ajudar als pares en la tria-
della de juguetes, i el fomentar els jocs educa-
tius, tan lligats al desenvolupament de la motrici-
tat, afectivitat, expressió i comunicació. A més,
fer-los arribar la idea de que la jugueta com a ma-
terial educatiu, quan està ben triada, contribueix
a fomentar les activitats mentals del nin.
Els estudiosos del joc i la jugueta han desco-
bert, observant els nins quan juguen, coses tan im-
portants com:
* Que hi ha juguetes destinades al nin en solitari
i altres que impliquen jocs en comú, obrint d'a-
questa manera l'esperit del nin a la vida social i
en el coneixament dels demés.
* Que una juguetra donada prematurament o tàrdia-
ment no produeix el mateix efecte que produiria si
respongués a les normals necessitats d'una edat
concreta.
Així mateix se sap que, si bé algunes juguetes
són de totes les èpoques i de tots els països,
també és veritat que algunes altres s'acoplen mi-
llor a certes formes de vida, a certs mitjans so-
cials i a certes èpoques de l'any.
Per tot això ja no basta deixar a l'atzar !'B-
lecció de la jugueta, s'ha de respectar l'opinió
de l'infant, però és deure dels pares ajudar al
nin, tal vegada massa influenciat per la publici-
tat, a l'hora d'escollir la jugueta dels reis. —^,
Hi ha que remarcar també lo agradables que fo-
ren els records dels més vells davant juguetes com
la baldufa o el patinet, comentaven entre ells que
"no hi ha temps que no torn" i que "ja era hora de
deixar lo mecànic a un racó i tornar treure la fus-
ta".
Esperem que l'exposició hagi contribuït a que
cada nin se senti content amb la seva jugueta, i
els parés satisfets del que han elegit.
És d'agrair la col·laboració de Ninot, Arle-
quin, Ca'n Sollo, Ca s'Escolà, Aina Pascual, Roig-
Pomar, Estanc i Ca'n Pi, que han fet possible
l'exposició amb l'aport de les juguetes.
A tots, bones festes i molts d'anys!
Maria Bel Sancho
Servei Municipal d'Orientació Educativa
Espipelladcs FLOR DE CARD -5- (229)
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Ara que just acabam de començar s'any i hi ha sa possibilitat de que
encara no hagin tirat per sa finestra tot es pressupost del 85, jo propo-
saria que se destinas una partida de s'apartat de mobiliari a s'adquisi-
C1Ó d'una taula de matances quingsais.
Així, si qualque assumpto no acabava d'estar clar, el podrien deixar da-
munt sa taula sense es perill, de cada dia més evident, de deixar sa to-
__ talitat de s'il.lustríssima corporació llorencma tapada de paperum.
És ben ver que an es pas que anam aquesta joventut a l'instant mos
haurà voltat cama.
Ara resulta que s'al.lot, com que sap que a mi m'agrada sa politiqueta
local, ha demanat un valquitalqui an els Reis. ·f*t·7~*t
"Així", mumpare -m'ha dit-, si pots sintonitzar amb sa freqüència de \^)(J
s'emissora municipal, te'n temeràs de tot es trullet de per dins la Sala
i ho podràs posar a sa revista".
Maldament sàpiga cert que és una astúcia per part seva, ¿creuríeu que
ha estat a punt de caure'm sa llagrimeta?
Com que noltros, p'es cap prim, som tan xulos com es periodistes que cobreixen
s'mformació parlamentària, hem volgut instaurar es premis "Mosca" per a's xerra-
mentans llorencins que més han destacat en diversos aspectes. Vet-aquí es vere-
dicte d'es jurat internacional -sa dona i jo- per a cada categoria:
* Mosca d'or i premi "Felip Ve" a Miquel Falera, per lo molt que estima sa nos-
tra llengua.
* Mosca d'argent i premi "Yaser Arafat" an en Toni Cuc, perquè és pràcticament
s'únic que dóna branca.
* Mosca de bronze i premi "Palmolive" a Tomeu Busco, per s'origmalíssima mane-
ra que té de "fer poble".
*Premi "Viriat" a Tomeu Bovet, per s'heroisme amb què lluita per sa seva comis-
sió informativa.
*Premi "Dale Carnegie" a Tomeu Carbó, per lo molt que procura tenir-ho bé amb
tothom.
*Premi "Tom i Jerry" a Tom Ordines i a Pere de Son Vives, per ses llesques que
se donen de tant en tant dins es ple.
* Premi "Harpo Marx" a n'Ignasi, perquè no diu ni pruna.
* Premi "Urtain" an en Mauri, per sa delicadesa amb què organitza ses festes.
*Premi "Astérix" a Mateu de Son Carrió, per sa putería i eficàcia amb què defen-
sa ets interessos d'es seu poble.
* Mosca de llauna i premi de consolació a Miquel Coll, just perquè no sigui aúnic
que no se'n duu res.
^ ^An es ple que discutiren lo de sa paga d'es regidors, es batle va asse-
gurar que amb setanta mil pessetes cada mes sols no li pagaven ni ets
interessos de ses hores que hi perd.
Quaranta pûtes sagrades! Ell les deu cobrar salades a ses hores, eh!?
Crec que en trobaríem qualcun que mos sortís millor de preu!
***v Com a conseqüència d'un repenti i fulminant atac de gastera, es cabo
va convidar a dinar an es regidors, es funcionaris i es municipals de la
vila.
Es mals pensats sospiten que ho va fer per lo de ses 180.000 pessetes
de gratificació que li han concedit, però ell m'ha assegurat que no, que
és perquè és així de generós.
00
Ara resulta que en Falera se n'ha temut que va fer ets ous en terra
en lo de sa casa d'es vells, i ho ha volgut arreglar repartint papers ex
plicatius, però tene por de que en lloc d'esmolar no faci osques.
Josep Cortès
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I tot és segons com es miri. D'una banda
és ver que escarrufa el pensar que podríem
haver d'estar quatre anys amb plens com el
del k de desembre, presidits per en Ronald
Falera, però de l'altra també ho és que se-
rien més entretenguts que els pallassos de
les títeres, sense que això vulgui significar,
per l'amor de Déu!, cap tipus de comparan-
ça entre ambdós personatges. La meva dona
troba que és un poc fort això de dir-li Ro-
nald al segon batle de la vila, i dic jo que
no deu ésser gaire americanòfila si conside-
ra un insult el motejar una persona amb el
nom del president dels Estats Units? però
cadascú és així com és, i amb aquestes co-
ses de filies i fòbies polítiques val més no
aficar-s'hi, que podríem arribar a situacions
compromeses.
-I es batle, com és que no hi era?
-Ningú no ho va poder aclarir. Males llen-
gües asseguren que se va veure venir sa rui-
xada i va voler endossar es mort an en
Falera.
-Punyetero!
El primer punt a discutir tractava de la
depuradora de la zona costera. Pareix ésser
que, pel cap prim, costarà 368 milions de
pessetes, del quals la Comunitat Autònoma
en pagarà la meitat, els de la vorera de
mar una quarta part i els 92 que resten, vo-
saltres i jo. Com que el batle no hi era i
l'assumpte ho pagava, trobaren que era mi-
llor deixar-ho damunt la taula i parlar-ne
un dia que hi fossin tots.
En el segon havien de xerrar dels sous
dels regidors per l'any 1984. Prengueren per
base una proposta de la comissió pertinent,
segons la qual el batle cobraria 68.335 pts.
cada mes -poc més o manco com l'any pas
sat- els regidors que formen part de la Per~
manent 20.601 i la resta 13.745. D'aquesta
manera els únics perjudicats -i això de per-
judicats és una expressió que no crec que
•tengui res que veure arnb la realitat- serien
en Coll i en Falera, ja que l'any passat se'n
duien 25.000 pts per hom cada mes; els al-
tres, llevat d'en Toni Cuc, tots augmenta-
rien una mica, amb la qual cosa i vista la
política restrictiva del govern, podrien estar
més contents que un ca amb un os. El regi-
dor Sansó, prenint la paraula, digué que
l'any passat havia recolzat l'anterior distri-
bució de sous pensant que alguns regidors
farien més feina. El temps li ha demostrat
que no havia estat així, i per això enguany
donava el suport a l'actual proposta en tots
els punts llevat del del batle, ja que consi-
dera que no es guanya el jornal. "Per una
hora diària de feina -digué- no podem pagar
70.000 pts. cada mes". En Falera, amb l'ex-
cusa de que no hi havia el batle, deixà l'as-
sumpte damunt la taula, i ja veurem què
passa!
-¿I no trobes que seríem ben excusadors
d'haver de pagar un segon batle, si tanma-
teix quan no hi ha es primer tot ho deixen
damunt sa taula?
-Jesús! Just p'es gust que passa en
Falera val la pena tenir-ne.
N'Antoni Cuc, del PSM, proposà que es
fes un curset de ceràmica per tal d'acabar
les plaques dels carrers que encara estan en -
castellà, de manera que totes les del poble
fossin iguals. En Mateu Puigròs, de Son Car-
rió va ésser del mateix parer, i afegí que
se'n podria organitzar un altre a Son Carrió
amb la mateixa finalitat. El regidor Ordinas
va trobar que hi havia coses molt més ne-
cessàries, com és ara un altre termo en el
camp de futbol, i afegí que no estava dispo- •
sat a recolzar la proposta si no anava acom-
panyada del corresponent informe de comis-
sió. En Falera considerà que, com que el
batle no hi era, l'assumpte havia de quedar
damunt la taula i, fent un poc de lloc a un
racó, l'hi deixà.
Na Pilar, la secretària, a la qual cal
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agrair l'interès que demostra envers la nos -
tra llengua i l'esforç que fa per aprendre-la,
va llegir -en català- una proposta de n'Anto-
ni Sansó a la qual es demanava que s'instai -
las un parallamps al campanar de l'església
de Sant Llorenç, per tal de protegir el casc
urbà de la vila, i que s'arreglàs el rellotge
de La Sala. En Falera, que per una profunda
deformació lingüística sembla que percep
les paraules en castellà encara que siguin
pronunciades en català, va entendre "para-
rrayos" en lloc de parallamps,!va preguntar:
-¿Què diu, que volen posar un papagayo
damunt es campanar?
A la qual cosa els demés regidors li hagues-
sin pogut contestar que no, que ja n 'hi
havia a voler de "papagayos", però, com que
són més seriosos que ell, el deixaren anar.
En Mateu Puigròs es va mostrar partidari
de recolzar la proposta sempre i quan se'n
posas un altre a Son Garrió. La totalitat
dels assistents va donar el sí a les dues pro-
posicions, llevat d'en Miquel Mascaró,que es
va abstenir.
E¿& ne.Q4.dofH> MOA cono', de. UNI0 MALLORQUI-
NA JL Vaque*., da. ALIANZA POPULAR, ^one.n
e£ó qu¿ amb m¿¿ ^eJime^a. ¿ ' opo¿at.en a la
compra, de. £a ca¿a de. n'Àngela Ba-cona
pet. a ¿'A¿¿o(ua.c¿ó de. Ju.b¿¿ato.
La Comissió de Sanitat, encapçalada per
en Mateu Puigròs, va dur un extens informe
sobre les necessitats més urgents del seu
àmbit, entre les quals hi havia el tema de
l'eixamplament del cementen de Son Car-
rió, l'eliminació dels fems a un abocador co-
mú per a tot el terme de Manacor i l'am-
pliació de la sala d'autòpsies del poble, en-
tre d'altres. Com que el batle no hi era, en
Falera va esser del parer de deixar-los da-
munt la taula a tots fora el primer, que fou
aprovat amb l'assentiment de tots els assis-
tents.
A proposta del grup CDS-PSOE i després
d'anys de parlar-ne, s'acordà fer una petició
a Correus per tal de muntar una oficina tèc-
nica a Sant Llorenç. Esperem que la cosa
vagi envant.
El darrer punt tractava de la compra
d'una casa per a l'Associació de Jubilats.
La Comissió d'Ajuda Social, encarregada de
gestionar aquest assumpte, era del parer
d'adquirir la casa de n'Àngela Baiona, al
carrer de Sant Llorenç, pel preu de quatre
milions i mig de pessetes, a pagar en dos
anys, ja que era la que preferia l'Associació.
Com que el batle no l'havia inclòs a l'orde
del dia, encara que estàs dins la carpeta
d'assumptes a tractar, en Tomeu Mestre,
president de la comissió, sol·licità que es
declaras d'urgència, per tal d'ésser aprovat
en el mateix ple. En Miquel Mascaró i en
Falera, emperò, eren més partidaris de com-
prar el solar buit que dóna a la placeta de
l'Ajuntament, i que és propietat d 'un parent
del primer, per uns cinc milions grossos de
pessetes. (Sense ànim d'afegir aigua al ba-
nyat, no hi està de més apuntar que hi ha
solars a Cala Millor que surten millor de
preu). Després de fortes discussions entre
els defensors d'amdues postures i d 'un inter-
canvi d'acusacions, es va procedir a votar
la declaració d'urgència, que fou rebutjada
per no comptar amb els vots de la totalitat
dels presents. (Els malpensats sospitaren
que aquest fou el motiu per al qual el batle
no havia inclòs el punt a l'orde del dia. L'as_
sumpte quedaria damunt la taula sense que
ell hagués hagut de quedar malament amb
els vells, i així no es duria a terme una ope-
ració que no havia estat mciativa seva).
En acabar el ple el secretari de l'Associa-
ció de Jubilats va donar les gràcies als tres
grups que havien defensat l'opinió dels
vells, alhora que va censurar l'actuació dels
qui havien obstaculitzat la proposta. Va aca-
bar dient que els vells no havien d'ésser
tractats com al·lots petits, als qui donen
una jugueta per a que callin, i abandonà la
Sala amb visibles mostres d'empipament.
Josep Cortès
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En Gabn.ie.1 Juan va. na-óxe/i a Mana-
C.OH ¿a 2S any*, ¿ó pno^eAùon. de. F¿-
£o40(Ua i. LtoAnu, ¿ HJk guanya, ¿a.
vida. din* V e.n*e.nyame.ntf a. Ciutat.
Viu d'aqui i d'aJUü., e.ntne.
S'Illot, Manacor i. Ciutat.
T¿ tie* JLtibtieA publicat* (do*
de. poesia i un de. nannativa], aix.i
com a&tteó p>ioje.ct¿* comença-tó Á. al-
tnu acabat* din* de.t¿ *e.u* calai-
X.O*.
La *e.va poesia -diiia jo- ¿ó una
HíceAca constant de. *i mateÁ.y.: una
home. que. estima molt ¿a ¿èva -to4ca
d' ompLUí papeAA dAjViA.ame.nt amb ta-
quea de. tinta m¿6 o manco onganitza-
de¿. També 06 puc dJJi que. duu bigot
i, a vegades, ulleAeÂ.
Tot sembla entotsolat
enmig de tanta avinença.
La closca que em tanca
ja esdevé espai viu.
Entre el record i l'esperança,
la invariable lluita,
ombrfvola i malmenada,
provoca esquerdes de discòrdia.
La mort de la claror
és avinent i fantàstica,
un escaire singular.
En una fosca ja negra,
tan brillant com arriscada
tresca el meu parer, que tresca.
Gabriel Juan
ENQUADERNACIONS
Com cada any per aquest temps, recor-
dam als col·leccionistes de Flor de Card
que ens podem cuidar de fer enquadernar
totes les revistes de l'any.
Si qualcú vol toms complets també ens
ho pot fer sebre i n 'hi proporcionarem.
TROBADA
Per al darrer diumenge de gener està
prevista una Trobada de Premsa Forana a
Ses Sitges. A la propera revista us en dona-
rem la informació corresponent.
La gent vesteix de colors, però
les ments es troben empestades de blancor, i
el món,
que és un gran llac blanc,
compost de milions de bassiols
es troba amb l'aigua al colJ... -sens dubte-.
Heus aquí milions de cranis,
els quals han tornat vegetatius
degut a no raonar,
però això sí...
econòmicament ensolcats pels seus líders...
Els senys, ja no tenen m
m
t.
Tots van en cotxe...
Guillem Femenies
LLEI DE PREMSA I IMPRENTA
En compliment a lo disposat a l'article
2^-1 de la vigent Llei de Premsa i Impren-
ta, Flor de Card fa saber:
1.- Que es distribueix gratui'tament entre
els socis interessats del Card, i que les des-
peses de l'edició es compensen mitjançant
aportacions voluntàries dels esmentats socis.
2.- Que el director de la publicació és en
Bartomeu Domenge i Amer.
3.- Que l'edita el Centre Cultural Card,
els directius del qual són: Pere Mesquida,
Josep Cortès, Rafel Duran i Guillem Pont.
SOPAR
El mes que ve farà tretze anys que Flor
de Card surt a rotlo. Tots els qui vulguin
conjurar la superstició amb un bon sopar
d'aniversari, que ho diguin a qualsevol col-
laborador abans de començar el febrer i hi
anirem plegats.
Com que no està confirmat que l 'Ajunta-
ment ens convidi, convé que penseu a aga-
far menuts, no fos cosa que panxa plena ha-
guéssiu d'escurar plats.
Bé, bones festes, molts d'anys i aquest
que no cont!
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LA DECIMA ECLESIÁSTICA
Els qui }ã tenim certa edat recordam que
de petits, quan anàvem a escola, apreníem la
Doctrina i aquell manament pel qual els cris-
tians érem obligats a pagar "<lelmes i primí-
cies" a la Santa Mare Església.
Efectivament, el cert és que després de la
conquista de 1229, el rei En Jaume I va as-
signar una part dels delmes i fruits per al
sosteniment del culte cristià i dels rectors i
vicaris.
Per unes raons d'investigació que ara ací
no cal explicar, he de dir que jo com a inves-
tigador he freqüentat més sempre els arxius
"cwils" que els "eclesiàstics"; és per això.
que durant els anys d'investigació he trobat
poca.documentació referent a l'administració
i béns de l'ésglesia mallorquina (antigament
Menorca pertanyia també al Bisbat de Ma-
llorca).
Però a una de les meves darreres anades
a l'Arxiu de la Corona d'Aragó hi vaig loca-
litzar diversos llibres de finals del segle XIV
i primera part del XV on hi ha ben detallat
les quantitats de diners que havien de pagar
cada un dels rectors, beneficiats, canonges i
prelats de Mallorca i Menorca al Rei per la
"dècima"; és a dir, que l'estament eclesiàstic
de les dues illes (Eivissa era de la jurisdicció
de l'arquebisbe de Tarragona) havia de pagar
al rei una desena part dels seus delmes i ren-
des per ajudar a les despeses reials.
Podria resultar ben interessant publicar ín-
tegrament aquestes llistes, cosa que no faré
perquè resultaria un treball pesat i poc a-
tractiu pel lector. Em limitaré idò a donar
la relació únicament de les rectories dels po-
bles del llevant-o xaloc, des de Sant Llorenç
a Santanyí, deixant de banda els beneficiats
i altres preveres que rebessin rendes per al-
tres raons.
L'any 1383, les rendes del rector de Bell-
ver apareixen valorades en 20 lliures, i per
tant havia de pagar al rei per "dècima" 2
lliures; Pere Filotxa rector de Manacor, de
45 lliures havia de pagar 4 lliures i 10 sous;
Gabriel Ponts, sagristà de Manacor idèntica
quantitat; el rector de Felanitx de 75 lliures,
7 lliures i 10 sous; el rector de Santanyí, Bo-
nanat Padró, de 25 lliures, 2 lliures i 10
sous; el rector de Campos Jaume Puig, de 60
lliures, 6 lliures; el rector de Porreres Fran-
cesc des^Caus, de 90 lliures, 9 lliures. Algu-
nes esglésies o rectories pagaven també per
raó del "quart". Aquest mateix any el canon-
ge Yvo Lledó, va pagar 19 lliures correspo-
nents a les 190 que rebia de la sagristia i
quart de Manacor. Els quarts d'Artà, Rubi-
nes, Campos, Marratxí, Bellver, Calvià i Po-
llença foren valorats, entre tots, en 133 lliu-
res i pagaren 13 lliures i 6 sous (ACA RP
1.841).
Aquestes o semblants quantitats es repeti-
ren en anys successius. L'any 1397 tot el Bis-
bat de Mallorca va pagar per aquesta dèci-
ma, al Rei, 5.589 sous i 2 diners barcelone-
ses corresponents a 380 lliures mallorquines
-(ACA RP 1.957 f. 13v).
A la relació de l'any 1403 es fa constar
que alguns rectors no paguen per pobresa, de-
gudament dispensats pel Papa. Entre aquests
hi havia el de Calvià i el de Sant Llorenç:
"Lo ie.c¿oi de. Ha. e¿g¿zya da BeÂlvcÂCA ía-
Kcut a. XX lLLusie¿, peA pobiza no ¿,ot pa-
gasi" (ACA RP 1.876 f. Iv).
A la relació de l'any 1408 consta que Pe-
re Filotxa fou taxat per valor de 3 . lliures
"per lo quart de Bellver" (ACA RP 1.904 f.
7v).
Finalment, a la relació de l'any 1456 apa-
reixen les sobredites rectories valorades d'a-
questa manera: Dionís Munyoç, rector de
Porreres, 250 lliures (per tant la dècima
eren 25 lliures); Silvestre Salom rector de
Santanyí 100 lliures; la rectoria de Felanitx
fou valorada en 190 lliures; el quart de Por-
reres 65 lliures; Antoni Tallada rector de
Campos 60 lliures; Pere Esteve rector de Ma-
nacor 277 lliures i 10 sous (ACA RP 1.927).
No hi figura el rector de Bellver, perquè,
feia uns anys, la rectoria de Bellver o Sant
Llorenç havia estat unida a la de Manacor.
(Vegeu la meva "Història de Sant Llorenç
des Cardassar").
Ramon Rosselló
BEARN
llibres i papers
Silenci, 7 * Manacor
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EL TEMPS DURANT L'ANY
Comptant fins al 16 de desembre, vet-
aquí l'aigua que ha caigut damunt Sant-
Llorenç:
Gêner 38
Febrer 94
Març 90
Abril 32
Maig 114
Juny
Juliol
Agost 30
Setembre 39
Octubre 51
Novembre 53
Desembre 13
Total 564
Altres fenòmens significatius:
* La ventada de Tramuntana, pel fe-
brer, que deixa els nostres camps coberts
de sal.
* El 9 de març, que va ésser el dia
que més prop va estar de nevar.
* El 9 d'agost, que, degut a una inva-
sió d'aire àrtic, a les 7 del matí estarem
a 165, talment com si ens trobàssim en el
desembre.
* Els dies 6, 7 i 8 de novembre, quan
upa massa d'aire africà plena de pols ens
va donar la impressió de que el cel esta-
va nigulat.
* Les nits més fredes foren les del 12
de gener, amb 45, el 6 de març, amb 42 i
el 12 de març, amb 32.
* Les ventades més vitenques de l'any
varen ésser les següents:
-La segona setmana de febrer, de la ban-
da del Gregal, a 70-100 Qmts/h.
-El 2 de març, de Tramuntana, a 70-80.
-El 8 de maig, també de Tramuntana, a
70-80.
-El 8 d'agost, bufant el Gregal, a 60.
-El 18 de setembre, de Tramuntana, a 50.
-El 4 d'octubre, a 60-75 i pegant de la
banda del Ponent.
Vet-aquí els litres d'aigua que han caigut damunt
el poble els darrers devuit anys:
h ^ o o o ^ o — « O s i r · ^ ^ í · · i ^ x o r ^ o o O ' v o — < fs r»*\ .3-A C v c v c r ^ t ^ i ^ r v t ^ r - ^ r ^ r ^ r ^ i ^ o o o o o o o o o o
O > 0 ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ > f f \ C s ^ C T N O N ^ N C T ^ f f \ 0 > ^
En XESC aprofita es quadret que té com-
prat a sa revista per donar es molts d'anys
a sa seva clientela, i, de passada, els fa
recordar que quan es cotxe no vol partir,
de 10 vegades 9 -o totes 10!- són fallos de
sa part elèctrica.
BETLEM * ARBRE
Com cada any per aquest temps, el nostre Ajuntament ha seguit les normes eco-
logistes i ha posat un pi de plàstic enmig de la plaça. No ho cregueu. És un pi real i
sols ha hagut de menester vint anys per créixer. Si fos un altre tipus d'ésser viu
molta gent el ploraria.
Variant un poc el que es feia cada any, l'església ha muntat un betlem en els jar-
dins que hi ha en el Lloc Sagrat. Hem de lloar aquesta idea.
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NAIXEMENTS
El dia 30 de novembre neix a Sant Llorenç en Se-
bastià Rigo Estelrich, fill de Sebastià i Margalida.
N'Andrés Garci'a López, fill d'Antonio i Antonia,
neix a Son Garrió dia 29. Enhorabona!
Dia 13 de desembre, a Sant Llorenç, neix n'Antoni
Salas Calmés, fill de Mateu i Sebastiana. Salut!
DEFUNCIONS
Na Magdalena Riera Massot mor dia 25 de novem-
bre. Era viuda i tenia 86 anys. Al Cel sia.
Mor a Sant Llorenç na Margalida Riera Ballester,
viuda de 82 anys, el 7 de desembre. Al Cel la vegem.
En Joan Santandreu Jaume, també vidu, mor dia
14 de desembre a l'edat de 77 anys. Descansi en pau.
Na Catalina Juan Lliteras mor dia 19 de
desembre. Era viuda i tenia 78 anys. Al Cel sia.
Na Isabel Andreu Sancho, de Son Carrió, deixa
aquest món dia 19 de desembre. Tenia 90 anys.
NOCES
En José Sánchez Cobo i n'Aina Roig Pascual se ca-
saren dia 18. Que tot els sigui enhorabona!
AL. LOTS
Els dies 20, 21, 22 i 23 a Sant Llorenç
i el 24 a Son Carrió, el SMOE organitzà
una exposició de juguetes amb el desig
d'ajudsar a tota la gent que n'hagi de
comprar a triar-la, de manera que s'a-
dapti a les característiques dels infants.
Aquests dies, a la plaça de l 'Ajunta-
ment, es fan activitats per preparar la
vinguda dels Reis. Estan dirigides de ca-
ra als al·lots d'EGB.
Pareix que el Papà Noel va guanyant
punts als Reis, ja que moltes cases han
estat visitades per aquest senyor, fent
les delícies de grans i petits.
MUSICA
Dia 9 de desembre la Banda de Música de Sant
Llorenç va participar a la Trobada de Bandes que sé
celebrà a Inca. El Consell, seguint amb la seva tònica
de regals, els va donar dues-centes mil pessetes i els
convidà a dinar al Puig de Santa Magdalena.
Complint la condició imposada pel Consell, dia 26
va donar un concert a l'Església. L'assistència de pú-
blic fou massiva. Es veu que la gent té molt d'inte-
rés per tot el que sigui cultura.
TERCERA EDAT
Dia 16 de desembre excursió de la
Tercera Edat per la part de Pollença.
Realment pareix que el nostre batle
passa un poc de tot el qui sigui coopera-
ció amb els vells. L'altre dia hi havia
convocada una reunió entre la directiva
de l'Associació i ell i, segons notícies,
no hi va comparèixer. Se'l va veure més
tard pel cafè.
Vàrem sentir rumors de que alguns
vells volien convocar una manifestació,
en protesta pel comportament del nostre
batle. Imaginau-vos quina lliçó més gran
ens volien donar els nostres vells, ja que
hagués estat la primera manifestació ha-
guda a Sant Llorenç.
Maria Galmés
Antònia Servera
ESCUELA K VELA CU«
NM/nco ELMOML
L'ESCOLA-
ALAMAR
CURS 1964-85
Es duran a terme uns cursets per do-
nar a conèixer el món de la vela a tots
els nins de Mallorca, els quals hi podran
participar a través de les seves escoles o
col·legis.
PATROCINA:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
COL·LABORACIÓ TÈCNICA:
ESCOLA DE VELA CLUB NÀUTIC
"EL ARENAL"
La inscripció podrà fer-
se a l'Escola de Vela Club
Nàutic "EL ARENAL" (C/ Mi-
ramar, s/n - S'ARENAL DE
LLUCMAJOR - Tel: 264019 -
268950).
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MEMORIA HISTÖRIGA
(En resposta a "Els altres", de Flor de
Card, número 99).
Després de molt de temps de no col·labo-
rar en aquesta revista, avui, després d'haver
vist la fotografia que il·lustra la contrapor-
tada de Flor de Card del novembre d'en-
guany, m'he sentit en l'obligació de corregir
errades i ampliar el que esta bé.
El batle de Felanitx, Pere Oliver, vull in-
formar que va poder fugir amb una barca i
salvar la seva vida. Després d'anys d'exili va
tornar a Mallorca i, ja vell, va morir aquí.
El dia del seu enterrament, el Partit Comu-
nista organitzat a Mallorca, va dur una ban- !
dera republicana al cementiri, malgrat el
risc que suposava aquest fet en aquell
temps. El seu fill, que també va ser empre-
sonat, avui ocupa un càrrec important a
l'Administració de l'Estat.
El segon personatge de la fotografia, que
diu que és en Lluís Companys, President de
la Generalitat, va ésser afusellat, com deis,
després d'ésser entregat a Franco pels nazis,
per a que pogués satisfer la set de venjança
que patia.
El quart personatge, que voltros anome-
nau Santiago Carrillo, jo ho dubt.
Francesc Carreras, governador de les Ba-
lears, se sap que era gran amic de Manuel
Azaña, cap de Govern de l'Estat.
D'en Joan Fornés en puc ampliar la histò-
ria. Va fugir de Mallorca amb els seguidors
del capità Bayo perquè pesava damunt ell un
orde de captura, mort o viu, orde que fou
donada pel cap de Falange, del qual m'abs-
tenc de donar el nom. Devora mi mateix li
dispararen eins tirs sense ferir-lo, cosa que
el va acabar de decidir per anar-se'n.
Aquest company tenia un gran sentit poètic,
i vull aprofitar l'ocasió per donar una cançó
feta per ell i que encara record:
Jo som en Joan Fornés
d'es poble de Son Servera,
i visc a sa carretera.
Allà és ca-vostra i ca-meva...
si no veniu per dobbers.
El personatge que ve a continuació deis
que és na Dolores Ibárruri. Crec que no és
cert. Potser fos na Federica Montseny, per-
què duu ulleres i na Dolores no en duia, en
aquell temps. A més, mai es fotografiava
d'asseguda, perquè sabem la seva frase histò-
rica mentre, al front, alentava els milicians:
"Val més morir de drets que viure
agenollats".
No vull ampliar-me sobre el pare d'en "Ti-
tan", perquè sé la veritat sobre el seu afuse-
llament.
Dels altres no n'he par.lat perquè estic
ben d'acord amb la nota que posau referida
a ells.
M'agradaria que publicàssiu aquest arti-
cle, en bé de la Memòria Històrica que com
a poble hem de voler conservar i transme-
tre, carregada de veritat. Ha de servir per a
que els joves i tots els que vendran coneguin
el nostre passat i lluitin amb noltros per a
que mai pugui repetir-se.
Moltes gràcies, i esper poder tornar col-
laborar en la nostra revista.
Gaspar Soler
MOTA ACLARATORIA
Be.nvo¿gut Ga&pan.,
En piume*, ¿¿oc <Lt vu¿¿ aanaÁJi. eJL
teu ¿YitejiéA peA amptLati ¿e¿> dade¿
que. pubticJanem ¿obie. eJLb peJU> onatges
que. ¿nte.gie.n ¿a iotoQtiafaia ant¿ga
dí¿ mu pa&Aat. No po-iOAem meó ui^on-
macÁ.0 de. cada un d' eJULt> peAque. no
eAa eJL ¿¿oc ade.quat, ja. que, ún¿ca-
me.nt e¿ ¿tac/Cava de. d¿n. qui e/ten, no
de. pabLLcoA ¿a. ¿èva n-cá-to'u.a pa/i¿¿cu-
tati. S¿ ve. ánJL CULO, pot&esi un d¿a ho
¿acem.
Quant a ¿e¿ eASiadeA que. cima que.
hÁ. ha, no¿a¿tfie¿ e.n¿> ¿-¿a/iem de. ta
piop¿etatL¿a de. ¿a úotogtiaú¿a, ¿a
dona d'e.n Joan foftn¿í>, penque. cA.e.gu¿-
nem-¿ e.ncaAa ho cjteÀ.ejm- que. coneÁ.x.¿a
bé. eJLt> peAÁonatge¿ peA have*.-ho co-
me.ntat mottes ve.gade¿ amb eJt ¿eu ho-
mo.
Ve. tota maneta, lepe-teác., giacx.eá
pe£ te.u ¿nteAú e.nveA¿ ¿a no¿ttia ne.-
v¿&ta, ¿a qua¿, ja ho òap&, e¿ta a
di&po¿4.c¿ó de.¿ qui boname.nt vu¿gu¿
empuan-ta.
JoAejp Conten
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/ã67ic Ammani- la
frvpem "potada*
.Cuc llançant la "R'Icfc»
a t/n ibtftic. del bàndol
Contran
?0¿ític iecoUtä J
de. malagana « ™or<
llançada (5ér on Pol» tic
d¿l ba«¿ío( contrari
PoLitic treircjcrutde lo ¿e^üe
h'ha sorh'i- d£ óualseuz?/ aSíü^pfó
tèrbol.
4-
Tèíff/c adoptant una
Saina dedssio d^spres
'5N d'haversiqut descobert,
j. í enfangat fÏM5 ai ço//, di'ns
U quaisewí assumpte, tèfboi.
ToííWc Squint ei ras/re -
<a quafceoDÎ bon nenoci,imoLt-
|>rouní>lew£Mf contrari a Ca
Conoemena'a dd TbN£. —• flsMTAtoiUAS86
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1 2 7 8 9 10 MOTS CREUATS
HORITZONTALS.- 1 .-Símbol del cobalt. 2.-Anella. 3.-Conso-
nant. Es diu de la planta de la qual agafa el nom Sant Llorenç.
k.- Depressió en el fons del mar. Vocal. 5.-Cmquant Candela
gran de cera. Nom de lletra. 6.-Entre els turcs, el qui exerceix
un comandament. Peça de vestir interior. 7.-Dit d'una cosa fle-
xible que es manté dreta, plana. Article mefinit. 8.- Article
contrcate. Nàusea. 9.-Mena d'obi per a rentar minerals. 10.-Ar-
ticle definit.
VERTICALS.- l.-Nota musical. 2.-Consonant. Consonant.
3.-Breu composició per a orgue, piano, etc. 4.-Consonant. Con-
junció d'enllaç de dues proposicions o de dos termes negatius.
Nom de lletra. 5.-Partides de caça. Anyell. 6.-Instrument musi-
cal de vent, fet de terra cuita. Contracció. /.-Altar. Vocal. Llengua d'... S.-Cmc-cents. Dit del
mul o mula fills d'egua. 9.-Al rev. La darrera de les quatre parts iguals en que els romans divi-
dien el dia. 10.-Cara del dau marcada amb un punt.
SOPA DE LLETRES
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Mirau si dins aquesta sopa de
lletres hi trobau deu paraules
que comencin amb "PA".
MARIA CALMES
FUGA DE VOCALS
M_ PL_G S D_N_S _N C_M
H_M_S _N C_Ç_S BL NCS.
ENDEVINALLA
Casi tots els generals
que la Grècia tenia
me duien de nit i dia
per places i arravals,
0 per on bé les pareixia
1 no cregueu que jo sia
Levita o moneiot fals
m tampoc armer real.
Som d'altra categoria.
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BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
BANESTO
La major empresa bancària d'Espanya
al seu servei.
¿3<¿s
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POLLASTRES
^ ROSTITS
Sureda, 1
Telèfon 570624
ASSEGURANCES
^ EP
Cardassar, 17 C. Nou, 35 Y 56 93 10 Sant Llorenç
JOIERIA
FEMENIAS
CLÍNICA
VETERINÀRIA
LLISTES DE NOCES
OBJECTES DE REGAL
Carrer del Rector Pasqual, $ * .T. 569072
Hernán Cortés,
MANACOR
T. 554265
* MATERIAL FOTOGRÀFIC
* ARTICLES DE LABORATORI
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General Mola, 1 1 - E
(Baix de'a Coa)
Tel. 554078 MANACOR
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COLP MILLOR
Normalment, la simple visió de la foto-
grafia excusa tot tipus de comentari. La
imatge plana parla amb el mateix llenguat-
ge de qui la mira (Quina cosa més bella!
Vaja beneitura! I això què és? Ja no saben
que han de posar! Quin temps era aquell!
Oh! i això què és?...) I si això passa
normalment, mai com aquesta vegada!
Això, senyores i senyors, és Cala Millor.
Perdó, ERA la platja de la Badia de Lle-
vant de vint-i-cinc a trenta anys enrera.
És ben viu encara en el record infantil:
unes poques cases, Ca'n Pou, els tama-
rells, la platja immensa. i els llumets de
les barques a l'horabaixa.
Poser no cal recórrer als conceptes
("desenvolupament sostingut", "planificació
ambiental"...) per desautoritzar el desas-
tre, la completa destrucció d'aquest racó
que ens deixaren els avantpassats i que no-
saltres ja MAI no podrem deixar als nos-
tres descendents.
Progrés!
Si', és ver, ara tenim una rentadora, dos
o tres cotxes, tv en color, vídeo i no sé
quantes coses més (si fa no fa les matei-
xes que tenen els menorquins sense haver
arribat a tal punt de "balearització"), però
també és ver que encara no ens sentim
gens ni mica sadolls, i també és ver que
encara -sortosament- sentim el fred i que
no hem aconseguit minvar gens ni mica
l'avarícia, la cobdícia, l'enveja... ni tots
aquells altres aspectes que ens fan alhora
tan humans i tan primitius.
Progrés!
Sí, és ver, però, per a què?
Doblers!
Sí, és ver, però, per a què i per a qui?
Guillem Pont
